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INTRODUÇÃO
 Mais de 50% dos medicamentos consumidos no mundo são 
prescritos e utilizados de maneira incorreta  problema de 
saúde pública.
Galato et al., 2010; Campbell et al., 2014 Gyllensten et al., 2014; Morrow et al., 2015; Bouvy et al., 2015; Alves-Conceição et al., 2018
 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora  prevenção de
acidentes e promoção a saúde no trabalho.
 Uso Racional de Medicamentos (URM)  pacientes recebem medicamentos
apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades
individuais, por um tempo adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.
 Promover ações voltadas ao URM entre profissionais de escolas públicas do bairro Rosa
Elze – SE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Proferir palestras em escolas da rede pública com orientações sobre o uso,
armazenamento e descarte correto de medicamentos.
 Desenvolver o serviço farmacêutico de revisão da farmacoterapia com os profissionais das
escolas.
 Divulgar informações sobre o uso racional de medicamentos para a população, por meio de
redes sociais como Instagram, Facebook e programas de rádio.
OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
 Cenário de prática  escola de ensino fundamental da rede pública de ensino, localizada no
bairro Rosa Elze em São Cristóvão/SE  maio a outubro de 2019;
 Público alvo  servidores da instituição de ensino contemplada, ouvintes da Rádio UFS FM e
seguidores das redes sociais Instagram e Facebook do Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Farmácia Social (LEPFS).
MÉTODOS
PLANO DE TRABALHO I
 Capacitação semanal dos estudantes para
realização de serviços farmacêuticos, como
educação em saúde e revisão da
farmacoterapia.
 Diagnóstico situacional da farmacoterapia dos
servidores  aplicação de questionário.
 Reuniões semanais para elaboração das
postagens e dos roteiros para gravação dos
programas de rádio.
 Postagens semanais no Instagram e Facebook
do LEPFS, com foco em educação em saúde.
 Gravação dos programas ‘’A saúde tem
remédio... Fale com seu farmacêutico’’ na
Rádio UFS.
PLANO DE TRABALHO II
 Equipe executora  Ana Beatriz Costa Santos, Elindayane Vieira dos Santos, Júlia Mirão
Sanchez, Letícia Santos Prates, Mônica Thaís Nascimento Ferreira, Pedro Wlisses dos
Santos Menezes, Sylmara Nayara Pereira dos Santos, Thais Maria Araújo Tavares, Willian
Melo dos Santos, Yanne Santos, farmacêutico Fernando de Castro Araújo Neto e Me. Rafaela
de Oliveira Santos Silva.
RESULTADOS PARCIAIS
(PLANO I)







































17,65%  anti-hipertensivos orais
17,65%  ansiolíticos e antidepressivos
5,88%  medicamentos fitoterápicos
 Quatro (23,53%) servidores apresentaram polifarmácia.
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